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 RESUMEN 
 
 
 
La criminalidad organizada ha avanzado considerablemente en el Perú, más 
aun en nuestra ciudad, tal y como lo comprobamos con la constitución de 
empresas por parte de cabecillas de las bandas delincuenciales con la 
intención de perpetrar actos delictivos. Situación que obliga al Estado a 
redefinir la política criminal, para lo cual la aplicación de consecuencias 
accesorias como medida de corrección contra la persona jurídica mediante la 
cual se cometió el hecho, sea neutralizada. Sin embargo, ante una ineficaz 
aplicación es menester indagar dentro de la doctrina y la jurisprudencia la 
causa de esta problemática. 
 
La presente investigación tiene por objetivo analizar, respecto a los 
Planteamientos Teóricos, Normas y Legislación Extranjera, para 
consiguientemente proponer lineamientos y recomendaciones a efectos de que 
se aplique en las consecuencias accesorias producto de un comportamiento 
penal por parte de una persona jurídica. Se utilizó la metodología descriptiva – 
explicativa, habiéndose planteado como hipótesis que la aplicación de las 
consecuencias accesorias en la responsabilidad penal de las  personas 
jurídicas en la región Lambayeque se vio afectada por incumplimientos y 
empirismos normativos, la cual fue contrastada con el trabajo de campo 
obteniendo la siguiente conclusión, en la cual efectivamente se evidenció un 
desconocimiento y no aplicación de los planteamientos teóricos, así como de 
las normas y de la legislación comparada. 
 
